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ABSTRACT (BAI-IASA MALAYSIA)
Kajian ini rnenguji  dua ujian statistik iaitu analisis  diskriminan dan nmdcl logi/  untuk
niengenalpasti kebarangkalian  sesebuah syarikat berada  d i  dahn  kctidakstabilan
kewangan. Kaj ian ini juga  menggunakan  nisbah kewangan sebagai petun-i  uk  kepada
ketidakstabilan  kcwangan. Kcputusan darip;~da  kajian ini menu~~jukkan model  logi/
member-ikan  ketepatan yang lebih  tingi bchmding analisis  diskriminan. Jlodel  logil
uncrnbcrikan ketepatan klasitikasi  scbm~~al;  0 1 .$  pcratus dalam  k~selu~~han  sxnpcl  dan
90  pera tus  dalam sampel kmvalan. hlanalala untuk  analisis  di,il;riniitian.  ketepatan
klasifikasi  adalah 84.5 peratus untul;  kcselu11111a11  samp~l dan 80 px~tus  cmtul,  san~pc!
kawalan. LJntuk  analisis  diskriminan  terdapat  tiga petunjuk  d i  dalam nmlcl yng
nwmisahkan  di antara syarikat wq stabil dan  s\,arikat ymg  tidak stabil dalam ktxanganI r
iaitu nisbah senma.  pendapatan bersih  kepada  jumlah  aset  da11  illalan lqada  asset
seniasa. M o d e l  logi/  bjuga ~n~nu~~.j~~l;kan  tiga  f&or atau pctul$k dalam  model
terakliirnya  iaitu ekuiti peniqyng sallam kepada jumlah  liabiliti.aliran  tunai dai$~adn
aktkiti pembiayaan  kepada jumlah  liabiliti dan pendapatan bersih  kcpada  jumlah  aset.
Dapatan daripada kaj ian ini diharap dapat  memberikan  pcmahaman  tentang  faktor atau
pcnentu  kepada ketidkstabilan  ktmangan  dan seterusn!  a s> arikat dapat  mtxganhil
langkali  tertentu wtuk mengelakl;an  lqagalan.
ii
ABSTRACT (ENGLISH)
This study examines two statistical tests. which are discriminant analysis and the logit
model to predict the probability of financially distress companies. In addition. this stud!
also utilizes the usage 01‘  iinancial  ratios as a predictor of a company  in a state of
financialI!  distressed. The findings ho\\  that the logit  model sho~\x  better prc’diction
accurac! ;lian the discriniinant  analysis. The logit  model correctly classifitx~ 0 1 .1  percent
01‘  the companies in the estimation sample and 90 percent for tk holdout sample.
I hwe~er.  thl- discriminant mode!. the oxrall accuracy rate fix the estimation and the
holdout samples are 84.5 percent and 80  percent respectively. For discriminant analysis.
there arc three factors found to hal,e significant discriminating poser:  currcllt  ratio. net
income to total assets. and sales to current assets. Similarly. logit  model also identified
three fjctors  but two  of’ the factors (shareholders’ equity to total liabilities  and cash  flo\\
h-0111 financing to total liabilities) are different from those found in discriminant analysis.
The onl!!  factor which is identified in both models is net income to total assets.  The
findings @ve  clear understanding of the relevant factors that can cause financial distress.
Hence. companies could take immediate actions to a\,oid  failure to the cornpan!.
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